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1 Introducción
La experiencia descrita a continuación se lleva a cabo en la Dirección Regional deEducación de Alajuela, en la escuela pública Víctor Argüello Murillo localizada en lacomunidad de Cebadilla, ubicada en el distrito 11 de la provincia de Alajuela. Es unainstitución centenaria que atiende una población estudiantil de más de 200 estudiantes,en la modalidad de horario ampliado. Un grupo de sexto grado desarrolló la experienciaque se describe, logrando de esta manera resultados novedosos y llamativos.Se presenta un problema matemático con el cual se logra integrar habilidades en lasdiversas áreas del conocimiento matemático, tomando en consideración las habilidadesprevias de los alumnos, la organización de la lección, así como los procesos matemáticosque se activan.Es importante destacar que los docentes debemos identificar, con base en experienciasanteriores, las debilidades que en el área matemática puedan tener nuestros alumnos.Como docente, pude identificar deficiencias en el tema de fracciones, específicamente enequivalencia. De esta forma surgieron las siguientes interrogantes: ¿cómo puedo lograrque mis alumnos entiendan e interioricen el concepto de fracciones equivalentes? ¿Quéestrategias puedo utilizar para lograrlo? ¿Con qué otros contenidos matemáticos y deotras asignaturas puedo conectar dicho tema?Para poder llevar a cabo una eficiente implementación de actividades a nivel deaula, es necesario que el docente conozca claramente conceptos matemáticos básicos,habilidades, competencias y procesos que se puntualizan en el Programa de Estudiosde Matemáticas, y sus fundamentos (MEP, 2012).
2 Descripción de la experiencia
Debe aclararse que esta experiencia se desarrolló durante el año 2013, por lo cual seestudian las habilidades específicas descritas en la tabla correspondiente al Plan deTransición de ese momento.










2.1 El problemaSe reparte a 5 niños, 3 tortillas para compartir entre sus compañeros, ¿qué fracciónde las tortillas le corresponderá a cada niño, tomando en consideración que cada unoreciba la misma cantidad?
2.2 Habilidades específicas consideradasLa integración de habilidades propuesta en el grupo de sexto grado, se detalla acontinuación:
Tabla 1
Conocimiento Habilidades específicasFracciones equivalentes Identificar fracciones equivalentes.Relaciones:Razón, Proporción directa, Porcentaje, Re-gla de tres Analizar la proporción entre cantidadesnuméricas.Fuente: (MEP, 2013, pp. 86, 116)
2.3 DesarrolloCon el fin de desarrollar exitosamente el planeamiento y lograr que los alumnos abor-daran eficazmente las habilidades específicas propuestas, se organizó la lección deacuerdo con los cuatro pasos o momentos centrales, según lo describe el Programa deEstudios de Matemáticas (MEP, 2012):2.3.1. Propuesta de un problema: Al repartirse 3 tortillas, los alumnos tenían quedeterminar procedimientos, basándose en habilidades previas, para poder obtener laporción equitativa que correspondería a cada uno de los integrantes del grupo.2.3.2. Trabajo estudiantil independiente: se organizó el grupo en subgrupos de cincointegrantes, dando la libertad a los alumnos para que escogieran a sus compañerosde trabajo y se sintieran más cómodos compartiendo sus ideas, acorde con (MEP,2012): “esta fase se consigna como una “fase independiente” en cuanto que no hay unaintervención docente directamente y se deja a la persona enfrentar el problema por símisma”. (p. 42)
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Figura 1: Estudiantes en la etapa de trabajo estudiantil independiente.
Figura 2 y 3: Estudiantes utilizando diversas técnicas para poder resolver el problema.










2.3.3. Discusión interactiva y comunicativa: una vez obtenidos los resultados propues-tos, se les solicitó a los alumnos que comunicaran a sus compañeros los medios queutilizaron para obtener la respuesta correcta. Se compararon resultados y se discutieronprocedimientos.Esta etapa fue uno de los momentos más significativos de la clase, ya que los niñospudieron deducir por sí solos que es posible realizar diferentes procedimientos y aunasí llegar a un mismo resultado, en este caso usando equivalencias.Algunos grupos cortaron la tortilla en cinco partes y a cada integrante del grupo lecorrespondió tres partes, otros partieron las tortillas en diez partes y a cada grupo lecorrespondió seis partes, al representar ambas fracciones en la pizarra, se pudo deducirel proceso de equivalencia tal y como se muestra a continuación.2.3.4. Clausura o cierre: una vez comunicados los resultados, los niños degustaron latortilla y compartieron con sus compañeros. Finalizado el proceso, se les solicitó a losalumnos realizar una autoevaluación donde manifestaran sus impresiones con respectoal nivel de aprendizaje de un nuevo conocimiento, nivel de trabajo en equipo, herra-mienta pedagógica. Lo anterior debido a que fue el primer acercamiento a una claseconstructivista, diseñada según la estrategia metodológica de resolución de problemasque presenta el Programa de Estudios de Matemáticas.
Figura 6: Comentarios escritos por los alumnos acerca de la experiencia matemática.
Algunos comentarios realizados por los alumnos fueron:
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“Es una mejor forma de aprender mate”. Brayan. Estudiante de sexto grado, 2013.Escuela Víctor Argüello Murillo.
3 Conclusiones
Tuvimos la oportunidad de participar en el II Encuentro de Experiencias Exitosas,en donde los alumnos asumieron la responsabilidad de exponer a otras personas dediferentes instituciones del país, docentes, e incluso al entonces Ministro de EducaciónLeonardo Garnier, su experiencia al respecto, lo que nos permitió la participación enun video filmado por la UNICEF, disponible en http://youtu.be/TUL2q-PLJ5Q. Una delas apreciaciones en ese momento, fue la siguiente:
Fue conmovedor ver a las y los alumnos explicando ellos mismos las reformas queya por siete años hemos venido impulsando. No creo que se pueda pedir algo mejorcuando uno ocupa este cargo, que sentir que los sueños empiezan a convertirseen realidad en la vida de nuestros pequeños. Mil gracias. (Garnier, 2013).
En un segundo momento contamos con la posibilidad de presentar la experiencia alos miembros del Consejo Superior de Educación. Definitivamente el hecho de que losalumnos expusieran una actividad llevada a cabo por ellos fue todo un éxito.
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Si se ponen en práctica nuevas técnicas que permitan captar el interés de los alumnoshacia la matemática, es posible que asuman los retos con mayor seguridad, sin temora equivocarse y volverlo a intentar.Los docentes se enfrentan ante un gran reto: deben ser creativos, permitirles a losalumnos que investiguen más, solos, deben intervenir menos, convertirse en observa-dores y cuando expresen sus opiniones, que estas sean precisas y en los momentosoportunos. Les corresponde moldear en cada niño un nuevo estilo de aprendizaje quepermita fomentar la sana crítica y el argumento matemático. Estoy segura de quebrindándoles a nuestros alumnos las herramientas adecuadas, cultivaremos el amor alaprendizaje significativo, crearemos una conciencia social y formaremos mejores ciuda-danos. Implementarlo es ahora una realidad gracias a la nueva Reforma de la EducaciónMatemática.
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